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Note d1 actualité 
News brie{ 
La culture cotonnière au Bénin 
MOTS CLES : cotonnier, statistiques de production, prntîquas cu!tvales. J1~tte antiparasi:ai,·e. cu,~1var. Bén:n. 
La production 
La culture cotonnière en Rèpubliquè populaire du 
Bénin est de tradition rurale très andenni;;, plus 
particulièœment œlli;; des régions centrales. Les 
similitudes de climat et de C!lnditions culturales 
avec le Togo ont conduit dan::; k passé à une .\volu-
tion assez parallèle de la production cotonnièœ. 
Jusqu'en 1952, on ne cultivait que de;; varides de 
Gossypium barbade1Ise péruvien, Ishan puis l\fono. 
en association avec dè!S plantès vivrières. L'introduc· 
tion d'une variété de l'espèce G. hirsutum. conduît.;; 
é:n culture puœ, datè de 1953. Les très bons résultats 
obtenm avec cette derniere. de type Allen, conduis[. 
rent à la réduction progressive des surfaces cultivées 
en Mono. puis a son abandon quasi total en 1971 (''). 
On n'a cultivé conjointement les deux especes 
G. barbad,mse et G. hirsutu,n que durant la période 
1953.1970. 
La production cotonnière, après être passée par 
un maximum de 5ü 000 t en 1972, a fortèment dècru 
pour stagner aux c;nvirons de 20 000 t, et mèms:: sou. 
ven~ moins, entre 1975 et l9b1. Cette fortè baisse d.;; 
production a eté expliqu.\e par divers.;;s raisons : 
climatologie defavorable au cotonnier, mauvais 
comrok du p~1rnsitismc:. forte demande de produits 
dvri.~r.~ , .,auvent en proven;rnce de pays voisinsJ. le 
tü::.~ ayant entraîné un désintérêt quasi général pour 
cettè spéculation. 
A partir de 1931. le demarrage des projets de déve-
loppc;ment rural inwgrf du Borgou., puis du Zou ( 1983). 
<l imc:rse la tèndanœ et nous assistons actuellement 
a tE1 tri::·, net œgain d'intaêt pour cette culture dont 
L1 ~Jrnduction dépas.,era 70 000 t de coton,graine en 
t 08-1-1985 et pourrait certainement rapîdement attein-
c're ks lû:) 01)0 L 
E:1 ce qu1 conœrne les grands:ès régions coton-
rteres. l'équilibre des années 1970-1975 (Borgou 
.,. Ataccra = Zou + Mono> a été totalement per-
turbe en fa1:eur du :S:ord I Borgoul qui a mieux 
résbte d a relancé lè premier la culture. Il semble 
qu'::ictuelkrnent, on tende vc:rs un nouvel équilibre 
t>ui serait, fort !ogiquemènL c:n faveur des provinces 
~èprë:ntrionaks. 
T.\BLEAL' l. - Production cotonnière. 
Ann,s,es 
G. barbadense G. hirsutum 
H'lO-dl 1 985 890 
1%5-66 2 3.\4 4017 
1970-7: 88 35 987 
:,n.72 0 47 252 
1972-73 .. ,. 
'' 
.,,, . 1) 49 qgg 
197.3.74 0 .\-1 575 
1S74-75 
" 
0 32 5Dll 
1975-76 0 ::.O 1CO 
19~6-:7 0 19 44/J 
1977-7B 
. " 0 '.4 o:J(J 
19;3.79 
" 
0 18 370 
!979->JQ a '2'1 ï'tl) 
1930-81 0 15 438 
1981-82 0 !4 829 
1982-il3 0 31 151 
1983-84 0 45 .103 
1984·85 
" 
0 :2 oa:J' 
\ Est,ma1,o,1s 
S 1.Jrf1,:1:::-; 
G1~lt,i .iC::~S 
38 'l57 
S4 383 
56 170 
51 %0 
48 +-18 
:,, 667 
23 730 
21 0-75 
25 569 
:11 sea 
2.5 D2/J 
rn 212 
2G 837 
39 ilî1 
5ô 141 
Rendeme11t 
cot,J-n~gfa•re 
(kg/ba) 
925 
Bli9 
890 
843 
670 
63S 
fil7 
~6.ô 
7)5 
1A(! 
617 
814 
1 11,1 
1 l4:3 
1 2821 
Pf::!Ct:,~-t:1.')f\ 
M f,bres 
/.tJ 
1 100 
2 ~00 
13 72!3 
13 '55 
19 000 
18 :~JC 
12350 
7 0~0 
7 t79 
-~ 575 
il 900 
~1~3-1 
3 780 
5 S45 
11 800 
17 025 
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TABLEAU 2. Superficies cultivées, production actuelle, perspectives, 
1:i-r,Jv.'r.ce 
1972-198\ 
surfaces 
(ha} 
s.~rgou f.,{ ..... " .. .. . 21 234 
I'\ .......... 10409 
Atacorn M .. ,. • .. .. 2 26S 
m............ 802 
Zou M.. ...... 21 474 
m............ 5402 
Mono fi . . . .. . . . . . . 9 167 
m ........ ,,, 2S7 
Ouème M .. . .. .. . . . . . 2 500 
m... ........ 70 
Tat%~ ........... . 
Méthode culturale 
anr,ê~s 
1974 
1977 
1973 
1001 
1973 
1976 
1,174 
1976 
1973 
193f 
Le Bénin peut être divisé en trois zones, en fonc-
tion de la climatologie et du sol : 
- une zone nord à une saison des pluies de juin 
ù octobre, constituée par des sols (errugineux sou-
vent très lessivés, fortement carencés en phosi,hore; 
- une zone centrale comprenant le Sud Borgou et 
le Zou Nord, à une seule saison des pluies d'avril à 
novembre, constituee par des sols ferrugineux ca-
rencés en phosphore et parfois en potassium ; 
- une zone sud comprenant le Zou Sud, les dépar-
tements du Ivlono, de l'Atlantique et de l'Ouemé, à 
deux. saisons des pluies séparées par des saisons 
sèches (jamais complètement sans pluie), et consti-
tuée par les sols rouges faiblement ferraHitiques du 
Continental Texminal. dits "terres de barre>) souvent 
très dégradés, à déficience marquée en potassium. 
Le calendri,~r agricole étant directement lié à la 
pluvioménie, il est assez différent du Sud au Nord 
du pays, mais [es techniques genéraies utilisées sont 
à peu pres identiques. 
Après bien des aléas liés à l'évolu.tion de l'effica-
dtè de l'encadrement, il semble qu'à l'heurè actuelle 
le pays se dirige résolument vers l'amélioration de 
tous les moyens de production et l'întensification 
culturale. 
Les terres à coton sont préparées dans le Nord 
par un labour à la charrue et dans le re.:;te du pays 
par un hou.age suivi d'un billonnage. 
Les semîs sont effectués du I ·" au 30 juin dans le 
Borgou et l'Atacora. en allant du ::Jord au Sud, et de 
fin juin au 15 juillet du Zou Nord au Mono. 
Au cours des dernières campagnes (1932 à 198+), 
nous avons relevé un.:o nette tendance au semis trop 
précoce (mai au Nord, juin au Sud). Cette pratique 
n'est pas souhaitable et risque, si elle se répand, de 
faire baisser la qualité de la production. 
Les graines sont traitées avec un produit fongicide-
insecticide et semées à 0,80 m entre lignes avec un 
inter-plant de 0,20 m dans le Nord et 0,40 m dans 
ie Zou et le Sud. 
Le démariage, à deux plants par poquet, a géné-
ralement lieu trois semaines apres la levée; il est 
accompagné et suivi. par un à deu.'C sarclages. Les 
herbicides en postsemis et prèémergence ont fait 
leur apparition en utilisation « bas volume::. Cette 
technique pourrait vraiment se développer à partir 
Sit~atior. ac:uelle Perspectlvee 
1933 1984 
surf. (ha) 
surf. (ha) pr:>d. (1) .surf. (ha} 
25145 36 241 33 039 40000 
(45 000) 
2600 2 71!3 3 435 10 000 
7 838 5 252 12 777 20 000 
(25 OOG) 
3 884 '. 051 6 308 0000 
rn4 78 53?. 3 000 
39 631 45 340 56141 
des années 1985 et 1986. Elle assurerait un meilleur 
départ des cultures et induirait certainement des 
augmentations de rendement. 
La fertilisation minérale qui est généralisée est 
appliquée sur les terres à coton en " side dressing " 
dès la levée pour la formule complexe et 40 jours 
après pour l'azote complémentaire. Trois formules 
sont utilisées suivant la nature des sols et la qualité 
de la culture : 
- sols ferrugineux tropicaux: 
l50 kg/ha de la formule 15-25-15-5-1 (NPKSB) et 
50 kg/ha d'urée à 40 jours; 
sols ferrugineux tropicaux en culture avancée: 
20ü kg:/ha de la formule précédente, suivie de la 
mè,ue application d'azote ; 
- « terres de ban-e " : 
150 kgiha de la même formule, associée à 50 kgiha 
de chlorure de potassium, pour prévc:nir les défi-
ciences potassiques. 
Il semble que Ja pratique de 1a fertiHsation soit 
assez différente des recommandations. Les doses 
appliquées sont en moyenne assez faibles ( 100 à 
150 kg/ha en tout) et les épandages trop tardifs (30 
a 45 jours après le semis). 
Les récoltes manuelles ont lieu de fin octobre à 
décembre dans le Nord et de novembre à début jan-
vier dans le Sud. Les cotonniers sont ensuite coupés 
et incinérés. 
Le pa1·asitisme 
La pression parasitaire est l'un des facteurs dêter-
minants de la production. Le parasitisme est tou-
jours intense et varié, mais relativement différencié 
suivant la région. En l'absence de toute protection, 
la production se trouve réduite, en moyenne et sui-
vant les campagnes, de 50 à 80 % de son potentiel. 
Sur l'appareil végétatif, le ravageur le plus dan-
gereu.\'. est l'acalien Polyphagotars01wmu.s latus, 
d'abord caractéristique de la zone Centre, mais dont 
l'aire a tendance à s'étendre aussi bien vers le Nord 
(sans danger?) que vers le Sud où il peut occasion-
ner ds::: sérieux dégâts (Mono). Signalons également 
Sylepta derogata qui peut se développer sur l'en-
,;;;mble du pays et dont l'importance va croissant. 
Les ravageurs des capsules sont principalement, au 
Nord, Heliotltis armigera qui s'est beaucoup déve-
loppé ces dernières années, tandis que Diparopsis 
ivatersi se faisait de plus en plus rare. En zone 
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Rép:..1blique Populaire 
du Bl!Nl}I 
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FIG. l. - Carte de la République populaire du Bénin. FIG. 2. - Superficies embl::rvées en coton par district 
(56 I41 ha en I984 ). Map of the People's Republic of Benin. 
Area under cotton per district 
(56,141 ha in 1984 ). 
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Centre ou Sud. Cryptophlebia leucotreta, simplement 
prêsent au Nord, devient le principal ravageur avec 
Pectinophora gossypiella et, suh:ant les années, des 
attaques parfois s:crieuses d'H. amzige.ra. Quant à 
Dysdercus sp. et Earias biplaga, on bs œncontre 
dans toutes Ies régions, mais ils n'ont pas sur la 
production l'incidence des ravageurs précédemment 
cités. 
D~puis 1980, la Iutte pour Ia mêthode ULV (très 
bas volume) est générallsée. Il est prém, et très lar-
gement réalisé, un programme de sb: applications 
tous les 14 jours à partir du 43• ou 50' jour de 
végetation. 
En début de campagne, les traitements (trois) sont 
effectues avec des nrnduits binaires nvréthrinoïdes 
organophosphorés. tels : cypennètbrine-profénofos 
(14-120) ou cypermétllrine-triazophos (l+.lOOi à la dose 
de 2,5 I/ha de P.C. Les trois traitements de fin de 
cycle sont assurés avec un produit simple. deltamé-
t.hrine S, à la même dose que les produits binaires. 
Les variétés 
Les variétés de l'e3p':èce G. barbaden.se avaient leur 
utilité à l'époque de la ctùture du cotonnier en asso. 
dation avec des plantes ,·ivrières et lorsque les me-
thodes de protecti,:m phytosanitaires n'étaient pas 
vulgarisées. 
Depuis 1953, plusieurs variéttis du C. hirsutwn se 
sont succédé afin de toujours mieu."'. les adaptei: aux 
conditions changeantes de la culture. 
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Actuellement, la variété MK. 73 couvre la partie 
septentrionale du Bénin. le reste du pays étant 
cultivé avec le L 299-10·75. Un cultivar introduit en 
expérimentation depuis 1932 (IRMA 96 + 97 du Came· 
rouni se montre intéressant, car il réunit sensible-
ment lès qualités des de.ux. vari.-ètés cultivées actuel-
h~ment (rendement à l'ègrenage du L299·10·75 et 
tochnologie du MK 73 ). Cette varic"ité- pourrait couvrir 
!'ensemble du pays vers 1989. 
ÎAilLEAU 3. 
Rd\ c0ton-gr91~e. kg/n9 •. 
R::lt flbM, l<:g/ha 
·~-~ fL:!re3 (rouleaJ) . , , . , . 
L.o,,gU'3:Ui 2 .'5 ~c-;, Si.., mm 
T8na~ite g/t,9x "., ......... . 
1-~i CfO('iil. · , •. ::, • , • , " ... , .. , .. 
Taux d~ Hl)!er ~·:\ 
re,,e'..Jr !'a!fl huile ~ .. ~ . 
1)ur graines entrèrnG). 
1 642 
639 
38.3 
3() 
21.' 
4,4 
9.9 
21,1 
1 522 
63::i 
-11.4 
29.4 
2CJ 
4.1 
12.\l 
~0.5 
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Cotton growing in Benin 
KEY i/1/0RDS : cotton pla:,t. 1x0duct1on s~at,stics. cultura: practices. pest contrai. eu :lva,. Ber:iri. 
Production 
Cotton growing is, in the People's Republic of 
Benin. and more parti.cula,ly in the centrz.l regions, 
a verv old rural tradition. Similarities 'With the 
climatès and cropping conditions prevailing in Togo 
[lave in the past made the Benin cotton production 
follmA· a parallel vmiation. Up to 1952, only varieties 
of Peruvian Gossypiwn barbadeuse, Ishan then Mono 
were grovm. assodated with food crops. The intro· 
duction of a variety of the species G. hlrswwn, as 
pure érop, dates from 1953. The excellent results 
obtained v,1ith this varietv, of the Allen type, led to a 
"'radua l reduction in tl;e areas under !vfono. This 
;arietv was nearly completely abandoned in 1971 (~·}. 
The t,~o species G. barbadense and G. hirsutum have 
been jointly grm.vn only during the period 1953-1970. 
TABLE l. - Cotton production. 
19"Xl-ô1 
l'>SS-66 "C ........ 
197(),71 
1971-72 
1972•73 ""••-
········· 
1973-?4 
\S,·~-75 ......... ,,. 
197S-76 .... , ... ' , , ~ ...... 
1976.77 
1J77-78 
1978-79 
l9ï9-30 ........... 
1930-81 ..... ... 
l98i-8~ ... ... , . 
'932-83 
····-············ 
1.933-84 . ~ ... ... ,, 
1984-85 
L Estirnates 
Se~à c.Jttcn prcduct1o;i 
G, b9rhadcnso G. t,orsuturn 
1,1,65 830 
2.-344 4,017 
8il 35.967 3!1.957 
0 47.252 54383 
0 49,999 56.170 
;J 44,575 52.860 
C 32.':00 41M48 
C 20,100 3~ ,007 
0 19,440 23.780 
0 :4./)3(! 21.075 
I] 18.370 25,669 
0 26.700 31 569 
a 15,438 25,02!J 
a 14,829 18,212 
il 31,151 2S.837 
0 .\5.303 39.631 
0 72.ùDD1 Sô.141 
Send 
cutton yr e ·,d 
(kgiha) 
925 
869 
890 
843 
670 
635 
817 
665 
715 
848 
617 
814 
1,161 
\.143 
1.232' 
fiber 
prcdur.tlc>n 
(t} 
,.rno 
2,40C 
13.728 
Ja.155 
19,000 
16900 
','l,350 
7 640 
7.179 
5,575 
6,9()0 
9,681 
5.790 
5.545 
11.800 
'7025 
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Having reached a maximum of 50,000 t in 19ï2, 
cotton production has strongly decreased to stagnate 
around 20,000 t, and sometimes even les,s, bet,Neen 
1975 and 198l. This great decrease is due to various 
reasons: adverst climatology, inadequate pest control, 
high demand for foodstuffs (often coming [rom 
nearby countrks l, ,vhich made cotton growing prac-
ticaIIy insignificant, 
As from 19:H, the irnplementation of integrated 
rural developmem projects ln Borgou, later in Zou 
( 1983) inverted the trend and at present, interest in 
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cotton growing is strongly reviving. Seed cotton 
production will be over 70,ùOO t in 1984-1935 and could 
certainly quickly œach !00,000 t. 
Regarding thé! major cotton producing aœas, the 
situation prev:.üllng in the years 1970-1975 (Borgou 
+ Atacora = Zou + Mono) has been totally modified 
in favour of the North ( BorgouJ which resisted better 
and was the first to œhabilitate cotton gro\vi.ng. 
Tt seems that today a new equilibrium is aimed at, 
whkh would most logically be in favour of the 
northern areas. 
TABLE 2. - Area planted, present produ2tion, prospe;:ts. 
1972-1981 
~""OVlnC~ 
ar~as year'i 
(ha) 
B-~rgcu M 21.234 1974 
m, 10,400 1977 
Atacorn M ...... 2.268 1973 
m 802 1951 
2vu f,J,, .. ,, .. 21,JN 1173 
m. 5,402 1976 
M~nc M .. .. 9,167 1974 
m 267 1976 
Ou!;?rrt? M. 2,500 1973 
m, 73 '9.31 
Tctal~ 
M : ~ax,mum : m : mmmum 
Cultural method 
According to climates and soils, Benin can be:: di-
Yided into three areas : 
- the North, ,vhere the rainy season lasts from 
Julv to October and the soils are of th,:; ferruginous 
type, often very leached and highiy phosphorus defi-
ciènt; 
- the Centœ, which includes South Borgou and 
North Zou wher.e the rainy season lasts from April 
to 1',;ovembc::r and the soils are of the ferruginous 
type, phosphorus and sometimes potassium defi-
cient; 
- the South, ,vhich indudes South Zou, the de-
parrments of Mono, Atlantk and Ouemé, There are 
two rainy seasons, separated by dry seasons (which 
arc:: never completdy rainless). This area is made 
of slightly ferrallitic red soils of the Continental 
Terminal type so-caHed "terres de barre", very often 
degradated and highly potassium deficient. 
As the agricultural calendar directly depends on 
pluviometry, it is quite different from the north to 
the south of the country but the general techniques 
applied are more or less identical. 
After, manv hazards due to the variable effi.ciency 
of the monitoring services, it seems that today the:: 
country is firmly heading for improved inputs and 
8ultural intensification. 
In the North, cotton fields are prepared by 
ploughs and, in the rest of the:: country, by hand 
ihoeing and ridgingL 
Sowing takes place from June 1st to 30th (from 
North to South i in Borgou and Atacora and from 
late June to July 15th, from North Zou to Mono. 
During the last seasons (1982 to 1984), we havi;: 
noted that sowing dates tended to be too early (May 
in the North, June in the South), which is not dtsi-
rable. If this practice becomes wîdespread, it may 
reduce the qualiry of production. 
Prese,it s1tuat•cn P'"ospects 
198.3 1934 
-1Ma ,.nat 
arn~ {ha) orod, (t) ,~rf (rai 
25.145 50.241 -13.033 40.0CO 
(45,t:'.JO) 
2,60:} 2.718 _3.435 10,000 
7,838 8 252 12.777 21),000 
(25.ûOO) 
3.884 :.051 6 308 8,000 
164 ;s 532 3000 
-39,631 45.340 S6.14l 
Seeds are treated with a fungicide-insecticide pro-
duct and sowed with an interval of 0.60 m on the 
row. Row spacing is 0.20 in the North and 0.40 in 
Zou and the South. 
In general, thinning i 2 seedlings per pocket t takes 
place thœe weeks after emerg.::ni.::e. It is carried 
out or followed by one hoeing or two. The use of 
posHowing and preemergence wec::d ldllers has been 
intensified thanks to the "low volume" rnethod. 
This technique could really be developed as from 
1985 and L986. I t would certainly help the crops to 
have a b::otter stan of growth and induce yied in-
crea.ses~ 
Mineral fertilizers, which are commonly used, are 
side-dressed as ':ioon as the cotton plants emerge 
i for the compl<c:x compound) and 40 days after 
emergence ( for supplement nitrogen ). According to 
the soils and the quality of the crop, there are three 
methods; 
tropical ferruginous soils : 
150 kg/ha of the compound 15-25-15-5-1 (NPKSBi 
and 50 kg/ha of urea 40 days after emergence; 
tropical ferruginous soils undc:r intensive culti-
vation: 
200 kg/ha of the previous compound followed by 
the:: same nitrogen application; 
- ,. terres d,2: barœ" : 
150 kg/ha of the same compound associated with 
50 kg/ha of potassium chloride to prevent potas-
sium defidencies. 
It seems that the fenilization techniques actually 
used are quite difEerent from the recommended ones, 
The total dost)S applied are on average rather low 
! 100 to 150 kg/ha J and the applications are too late 
( 30 to 45 daya after sm:ving). 
Hand picldngs take place from end of October to 
December in the North and from November to early 
January in the South, Afü:nvards, the cotton plants 
are eut and incinerated. 
Retour au menu
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Pests 
Pansitic pressuœ is a dedsive factor in production. 
·· Pàrasitism is always intens~ and varied but relati-
vely different according to the œgion. In the ab-
sence of protection. production is reduœd. on ave-
rage and according to the crop season, by 50 to 80 ~ iÎ 
of its potential. 
The most dangerous pest of the veg~tative system 
is the mite Polypftr1gotarsonemus latus; at first, it 
w:'ls characte:istic of the Centre and tends now to 
s;,read in . the ~orth (harmless) as weU as in the 
South where· it can do great damage tlvfonol. Sylepta 
derogata is also present. It can deveiop in the whole 
of the. country and is getting increasingly important. 
The major boll pests are in the Korth. ridiothis 
armigera which has spread a lot thesco last f;ew yèars 
while Diparopsis 1vatersi is becoming more excep-
l"ional. In the Centre and South. Cryptop!ûebia [:;v..-
cotreta, which was only found in thi:: North, is 
becorning the ina 'or pe.-;t ,vith Pectùwp!wra gossy· 
pieila. Dependîng -on the years, there am sometimes 
heavy attacks of H. annigera. 
Dysdercus sp. and Ean·as biplaga are met \Vith in 
. -al! the area, but they do not have on productton the 
îri.cidence of the pests rnentioned above. Since 1981), 
· the ULV method (ultra low volume) is common]y 
used. A six application programme. ·every fourteenth 
day after day of veg,:;;tation 45 o, 50. is recommended 
and widely applied. 
In early season, there are three applications of 
combinations of py"Tèthroids and organophosphates 
such as: cypermethri.n-profenofos (14-110\ or cyper-
methrin-triazo;:ihos tl4-10i}l at the rate of 2.5 1/ha 
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of commercial insecticide. In late cycle, there are 
rhree treatments with a single insecticide. 'deltame-
tllrin 3, and the rate is that of the compounds. 
Va1ieties 
Varieties of the species G. barbadcnse wt:re useful 
at the time ,_,;ben cotton ,vas associated with food 
cro~s and when plant protection methods v,;ere not 
pop"ularized. 
Sine,;; 1953, sen'!ral varieties of G. hirsutum have 
been successively grmNn, to malœ them incr-~asingly 
adapted to the changing cropping conditions. 
At present, tl,e variety MK 71 covers the northem 
area of Benin, and the rest of the country is under 
L 299-10,75. A cultivar (Irma 96 + 97 from Cameroon), 
s.:xperimented s1nce 1932, proves interesting because 
it combines the qualities of the varieties grmvn at 
present (ginning percentage of L 299-10-75 and fiber 
properties of MK 73) This variety could caver the 
whole of the country around 1939. 
ÎAilLE 3, 
MK 73 L. 299,10-75 'R",lA J3+97 
Se>1d cott.)r.. yield. l<g/i1a .. 
r'iber yleld. k.1/~a ....... . 
F1ber ~h U'01 l(3r ginî .. . . . 
2 5 % SI.. rrn1 ............. . 
Flh~/ st~er'igth. g/ttE. . . 
M -:rona~re, va\.1e , . . . . .... 
1 ,. r"'î.(ff ~-~ . . . , .. , ~ . - . - - • · · • . 
0,1 % ......... .. 
( f •.vi10 !d seeds). 
1 .642 
633 
J8 g 
JO 
21 1 
4.4 
H 
2' 1 
1.522 
630 
41.4 
~.4 
20 1 
4.1 
12.8 
'2:C,.5 
J. AKLË, 
1;342 
689 
42.0 
29.2 
22 
4.0 
9.4 
21l.3 
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